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En el mundo globalizado donde vivimos y donde las MYPES desarrollan sus actividades; 
existen diversos factores que influyen directa o indirectamente en el nivel de competitividad 
que tienen en relación a su competencia y que tan preparada se encuentran estas para hacerle 
frente a los cambios que se dan en el entorno donde desarrollan sus actividades.  
La presente tesis titulada “La Planificación Estratégica y su Incidencia en el nivel de 
Competitividad Empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C. – Casma 2019.  Fue 
realizada con el objetivo de determinar la incidencia de la planificación estratégica en el 
nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C- Casma 2019. 
Con el objetivo planteado, el problema de investigación es la siguiente: ¿Existe incidencia 
de la planificación estratégica en el nivel de competitividad empresarial de Exportaciones 
Agro Perales S.A.C.- Casma 2019?; Para realizar la investigación el tipo de estudio que se 
utilizó es correlacional – de diseño No experimental – de corte transversal. La muestra estuvo 
conformada por los 40 trabajadores que laboran en la empresa Exportaciones Agro Perales 
S.A.C. La técnica para la recolección de datos fue la encuesta, y el instrumento un 
cuestionario para cada variable, el cual fue aplicado a todos los trabajadores de la empresa.  
Para determinar la incidencia de la planificación estratégica en el nivel de competitividad 
Empresarial; se calculó el coeficiente de correlación de Spearman el cual arrojó una Rho de 
0.780; lo que significa que existe una incidencia alta positiva fuerte de la Planificación 
Estratégica en el Nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
Casma 2019.  
 






In the globalized world where we live and where the MYPES carry out their activities; There 
are several factors that directly or indirectly influence the level of competitiveness they have 
in relation to their competition and at the same time how prepared they are to cope with the 
changes that occur in the environment where they carry out their activities. 
This thesis entitled “Strategic Planning and its Impact on the level of Competitiveness of 
Exports Agro Perales S.A.C. - Casma 2019. It was carried out with the objective of 
determining the incidence of strategic planning at the level of business competitiveness of 
Exports Agro Perales SAC-Casma 2019. With this purpose in mind, the research problem is 
the following: Is there an incidence of strategic planning at the level of business 
competitiveness of Agro Perales Exports SAC- Casma 2019? To carry out the research, the 
type of study that was used is correlational - non-experimental design - cross-sectional. The 
sample consisted of the 40 workers who work at the company Exports Agro Perales S.A.C. 
The technique for data collection was the survey, and the instrument a questionnaire for each 
variable, which was applied to all the workers of the company. 
To determine the incidence of strategic planning at the level of business competitiveness; 
Spearman's correlation coefficient was calculated which yielded a Rho of 0.780; which 
means that there is a strong positive high incidence of Strategic Planning at the Level of 
business competitiveness of Exports Agro Perales S.A.C. Casma 2019. 
 







En pleno siglo XXI, que vivimos en un mundo globalizado, donde, cada cierto tiempo surgen 
nuevas tecnologías; que de alguna u otra manera para las empresas grandes o pequeñas, 
pueden significar oportunidades o amenazas. Cada perspectiva de estos cambios depende de 
que tan organizado puede estar una empresa para hacerle frente. Sin duda alguna, la falta de 
planificación es uno de los factores de fracaso más importantes de las pequeñas empresas. 
Es cierto que al inicio de la creación de una empresa se dedica tiempo para planificar y 
organizar, pero una vez que el negocio está en marcha el tiempo dedicado a la planificación 
de la organización de la empresa es mínima o casi nula; originando problemas de gestión 
administrativa.  
Según datos obtenidos del diario Perú 21 (2018), expresa que más del 50% de Mypes creadas 
a nivel nacional tienen una tendencia a cerrar en los primeros tres años de creación. Una de 
las causas que genera esta situación es que existe una falta de adaptación al entorno digital 
por parte de estas, generando una falta de posicionamiento de sus negocios en internet.  
INEI dio a conocer un dato importante al diario El Comercio (2018), donde explico; que a 
pesar que la economía peruana y la inversión privada dentro del país tuvo una aceleración 
considerable, en el primer trimestre del año 2018 se cerraron 40,8%; es decir; casi 37,449 
empresas dejaron de operar en ese periodo.  
El diario El Comercio (2019), dio a conocer los datos expuestos por el INEI donde: Se 
manifiesta que se constituyeron 70 mil empresas, pero 45 mil de ellas cerraron a nivel 
nacional, en el último trimestre del 2018.   
Emma, García (2017); dijo lo siguiente “Se improvisa mejor lo que se planifica primero.”, 
basado en la idea de que es preferible cometer errores en un plan ya definido y luego 
modificarlo de acuerdo a las situaciones que se presenten; a que improvisar sobre algo que 
no se tiene ni idea de que hacer.  
Al no tener la planificación establecida, no existe un análisis de los procesos que se realicen 
en la organización, provocando que sean poco o totalmente ineficiente; puesto que no tienen 
un protocolo a seguir, trayendo como resultado que cada individuo realice sus actividades 
como mejor lo entienda. A la vez, la ineficiencia provoca el incumplimiento de las metas 
trazadas a futuro, y que los trabajadores no asignen valor e importancia a sus tareas. 
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En la revista Internacional Administración & finanzas (2011), realizaron un análisis para 
determinar los factores de cierre de las PYMES en MEXICO; concluyendo que uno de los 
factores importantes era la falta de Planeación Estratégica.  Con esta información podemos 
afirmar que efectivamente la planeación estratégica es una actividad primordial dentro de la 
gestión administrativa de las empresas.  
La competitividad empresarial, también es un indicador de que la empresa está encaminado 
hacia el cumplimiento de sus objetivos. A la vez, está relacionada en vencer a la competencia 
que gira o se mueve en su entorno o sector.  
Sin embargo, para lograr que una empresa sea competitivamente estable, se tienen que 
definir herramientas o estrategias empresariales que permitan que la organización ofrezca a 
los clientes, calidad, flexibilidad, fiabilidad y rentabilidad.  
La empresa Exportaciones Agro Perales, al tener 3 años en el mercado es una empresa 
pequeña que aún está en toda la etapa de crecimiento. A pesar de ser pequeña, se plantearon 
como objetivos exportar los productos que compran y cultivan al extranjero; para lograr el 
reconocimiento. Efectivamente así fue, pero por la falta de organización en la parte 
administrativa, operativa y logística tuvieron que dejar de realizar esa actividad. Se 
presentaron muchos problemas, al momento de la coordinación con el operador logístico y 
sobre todo, al momento de cumplir con los pedidos; ya que no había una buena proyección 
de cuanto producto se podía comprar y sobre todo la capacidad de la planta donde se 
realizaba el proceso de maquila.  
Sim embargo, el problema más grave es que la empresa hasta la fecha no tiene un plan 
estratégico establecido, es decir; no tiene un documento que los guía hacia el cumplimiento 
del primer objetivo que se plantearon, que fue exportar sus productos y lograr el 
reconocimiento. A pesar que algunos de los proveedores confían en la forma que trabaja la 
empresa, por cumplir con los acuerdos establecidos en la negociación; no se ha logrado 
consolidar totalmente. Los clientes en el proceso de negociación establecen sus parámetros 
de calidad del producto, la empresa tiene que cumplir con esos parámetros para que los 
clientes estén contentos con la fruta que se les provee y no exista rechazo de los lotes 
enviados. 
Muy aparte de los problemas expuestos anteriormente, las instalaciones de la empresa no 
son las adecuadas, la mayoría del personal es operativo; es decir; de campo y planta. Algunos 
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de estos, están capacitados para mejorar el rendimiento y la productividad; pero otros no lo 
están. Otro aspecto importante, es que no se realizan investigaciones para buscar nuevos 
mercados, ya que existen mercados que aún no están explotados por las empresas agro-
exportadoras, limitando el crecimiento de la empresa.  
Para tener una manera de sustentar o avalar el estudio que se ha realizado, se ha decidido 
tomar precedentes que hayan analizado las mismas variables o al menos una de ellas y de 
esta manera tener un sustento metodológico del tema a investigar.  
La presente investigación ha tomado antecedentes o precedentes no mayor de cinco años de 
antigüedad, motivo por el cual se han elegido algunas investigaciones que se han 
desarrollado en el exterior y en diversas situaciones, dando perspectivas distintas. Entre las 
investigaciones realizadas a nivel internacional se encontró la tesis presentado por: 
Mora; Vera & Melgarejo (2014); en su artículo “Planificación Estratégica Y Niveles De 
Competitividad De Las Mipymes Del Sector Comercio En Bogotá”; tuvo como objetivo 
estudiar la vinculación entre la dimensión planificación estratégica y la competitividad, 
teniendo en cuenta el efecto que generaría estas variables en el desempeño de las empresas.  
Se realizó una prueba de correlación directa y parcial (SPSS), lo cual les permitió determinar 
que la planificación estratégica tiene un efecto importe dentro del desarrollo de la gestión 
organizacional de las Mipymes y en la competitividad de estas.   
Ibarra, Gonzáles & Demuner (2017); en su artículo “Competitividad Empresarial de las 
Pequeñas y Medianas Empresas Manufactureras de Baja California”, se planteó como 
objetivo general determinar el nivel de competitividad empresarial de las pymes e identificar 
cuáles eran las áreas que influyen en dicha competitividad. Esta investigación es descriptiva, 
correlacional y de corte transversal; para la obtención de datos se empleó un instrumento 
que está compuesta por 64 preguntas a 195 empresas del estado. Se llegó a la conclusión que 
las pymes tienen un nivel de competitividad medio-bajo, y finalmente no se encontró 
relación con el tamaño de la empresa y su nivel de competitividad; sim; embargo resulto que 
el área de producción-operaciones era la más influyente en su nivel de competitividad. 
Estrada; García & Sánchez (2009), en el artículo titulado “Factores Determinantes del Éxito 
Competitivo en la Pyme: Estudio Empírico en México”. Esta investigación se planteó el 
objetivo de analizar la relación que existe entre el éxito competitivo y cinco factores 
relacionados con el ambiente interno de las Pequeñas y Medianas Empresas (recursos 
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humanos, planeación estratégica, innovación y tecnología y certificación de calidad). La 
muestra estuvo conformada por 407 empresas del estado de México. Llegando a la 
Conclusión que las Mypes, que innovan en sus productos, procesos y gestión, que tienen un 
nivel tecnológico superior y poseen un plan estratégico; en gran medida son más 
competitivas.  
García; Sánchez & Estrada (2010), en el artículo que lleva como nombre “Planificación 
estratégica en la PME española: une évidence empirique, CIFEPME2. Ce travail étude les 
caractéristiques des petites et moyennes entreprises (PME) qui réalisent planification 
stratégique (la taille, lâge, le secteur, la structure de la propriété, la formation du dirigeant, 
linnovation et technologie et les systèmes de contrôle de gestion), en distinguant l'horizon 
temporel à court et long terme. En plus, le travail analyse la relation entre la planification 
stratégique et la performance de la PME. Sous un cadre conceptuel de la théorie des 
ressources et de capacités, une étude empirique a été réalisée sous un échantillon de 1,170 
PME de la région de la Murcie (Espagne). Les résultats montrent que les facteurs relatifs à 
la taille, la formation universitaire du dirigeant et l'activité innovatrice de la PME sont ceux 
qui dans une plus grande mesure distinguent les entreprises qui réalisent planification dans 
son organisation, et que les entreprises qui planifient à long terme obtiennent une plus grand 
performance. 
En su artículo Leyva; Cavazos & Espejel (2018); titulado “Influencia de la planeación 
estratégica y habilidades gerenciales como factores internos de la competitividad 
empresarial de las Pymes”. La investigación tuvo como objetivo medir la influencia de la 
Planeación Estratégica y las Habilidades Gerenciales como factores internos en la 
Competitividad Empresarial que perciben los empresarios de las Pymes de Hermosillo - 
Sonora. El tipo de investigación que se realizó fue mixto; para la validación del instrumento 
utilizaron la técnica de opiniones de los expertos y, finalmente aplicaron un análisis 
estadístico. Los resultados obtenidos demuestran que las variables en estudio influyen en la 
competitividad empresarial de ellas.  
Sin embargo, Helmut (2015); en su tesis “Planeación Estratégica Como Herramienta Para 
Incrementar La Competitividad En Las Empresas Panificadoras De La Ciudad De 
Quetzaltenango”, se planteó el objetivo principal de definir como la planificación estratégica 
posibilita el crecimiento de la competitividad de las empresas panificadoras de la ciudad de 
Quetzaltenango. El tipo de investigación utilizada fue descriptivo y para la realización de 
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dicho estudio utilizaron una población de 100 empresas, por lo que determinaron una 
muestra conformada por 50 empresas. Después, dicho trabajo determinó que la práctica de 
la planificación estratégica si impacta en la competitividad empresarial.  
Entre otras publicaciones se encontró el trabajo de Espejel; Leyva & Cavazos (2017), el cual 
tiene como título “La Competitividad Empresarial Medida A Través De La Administración 
Estratégica Y Planeación Estratégica”. En la que se planteó como objetivo medir la 
incidencia de la administración estratégica y la planeación estratégica, como factores de 
estrategia de gestión en la competitividad empresarial que tienen los empresarios de las 
Pymes de Hermosillo, Sonora, México. Obteniendo como resultado que la administración 
estratégica y la planificación estratégica como factores de gestión interno de las Pymes 
influyen en la competitividad empresarial dependiendo del tamaño de la empresa.  
En su artículo de Gonzales (2018); titulado “Planificación estratégica y su incidencia en la 
Gestión de la empresa Depósito PAKATNAMU E.I.R.L”. Tuvo como propósito 
determinar la relación entre la planificación estratégica y su incidencia en la gestión 
de la empresa Depósito PAKATNAMU E.I.R.L. Se concluyó que la planificación 
estratégica y la gestión de la empresa guardan una incidencia positiva significativa 
([rho]=0,00) en la gestión de la empresa Depósito PAKATNAMU E.I.R.L 
Sanchez, J.  (2012); en su artículo titulado; “The influence of entrepreneurial competencies 
on small firm performance”. This research studies the influence of entrepreneurial 
competencies on the performance of small enterprises by building a causal model using data 
obtained from Spanish entrepreneurs. In this model entrepreneurs’ competencies influence 
firm performance, competitive scope, and organisational capability in a direct or indirect 
way are explained. We have found support for most of our hypotheses. Results indicate that 
entrepreneurial competence plays an influential role in organisational capability and 
competitive scope, and also has a direct effect on firm performance. The use of 
organisational capabilities affects positively the firm performance and it partially mediates 
the relationship between entrepreneurial competence and firm performance. Although 
competitive scope is not significantly related to business growth, it is a strong predictor of 
other performance dimensions, such as efficiency and relative performance. Organisational 
capability is a strong predictor of competitive scope. 
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El Perú no es ajeno a este tipo investigaciones sobre el tema de estudio, las cuales han sido 
realizadas con el fin de aportar información o marco metodológico ante un estudio similar, 
por tal motivo se tomó como primer antecedente la investigación realizada por: 
Quispe (2015), “Planificación Estratégica Y Competitividad Empresarial En El Complejo 
Recreacional Ponceca Ecoturístico Del Distrito De Andahuaylas, 2015”; donde la finalidad 
principal era precisar la relación que existe entre las variables planificación y competitividad 
empresarial en el Complejo Recreacional Ecoturístico del distrito de Andahuaylas – 2015. 
La muestra de estudio estuvo constituida por dos grupos de acuerdo a cada variable de 
estudio; para la variable de planificación estratégica sé tomo como muestra los trabajadores 
del complejo recreacional ecoturístico y para la variable de competitividad empresarial se 
obtuvo como muestra 300 clientes del complejo ecoturístico de una población de 1400 
personas de ambo sexos. El trabajo se desarrolló en un estudio cuantitativo de tipo 
descriptivo – correlacional y no experimental, debido a que ambas variables no pueden ser 
manipuladas intencionalmente y no cuentan con un grupo de control experimental. Sin 
embargo, este estudio analiza y estudia la relación de hechos y fenómenos que se presentan 
en la realidad, y poder determinar el nivel de influencia o ausencia de ellas y de la misma 
manera busca el nivel de relación entre las variables de estudio. A lo largo del desarrollo la 
investigación, para la obtención de datos se utilizó la técnica de la encuesta; siendo el 
cuestionario el instrumento; la cual concluyo que existe una relación entre planificación 
estratégica y competitividad empresarial. 
Montañez & Nolasco (2016); en su tesis “Planeamiento Estratégico Y Competitividad 
Empresarial En La Empresa De Servicios Múltiples Andrés Avelino Cáceres De Cuncashca 
S.A., Huaraz, 2016”, donde se planteó como finalidad determinar qué relación existe entre 
las variables de estudio. Se aplicó un tipo de estudio cualitativo, de corte transversal, diseño 
no experimental y correlacional; utilizando la encuesta para la obtención de datos, teniendo 
como instrumento el cuestionario, cuyos ítems se basaron en la escala de Likert. La 
Investigación estuvo conformada por una población de 30 personas las cuales incluían 
personal administrativo, gerente general y otros personales que laboran en la empresa 
ESMAC.S.A.C. Como conclusión final determinaron que el planeamiento estratégico se 
relaciona de manera directa con la competitividad empresarial de la empresa en cuestión.  
En su tesis Castillo; Vela; Llonto & Oliva (2017), “Modelo De Gestión Estratégica Con 
Enfoque De Innovación Para La Mejora De La Competitividad Empresarial” – Caso De 
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Validación Empresa Kaluz En El Periodo 2016 – 2020”; plantearon la creación de un modelo 
de gestión estratégica. El estudio es cualitativo, de corte transversal; porque analiza la 
realidad de la empresa; aplicando un diseño de investigación llamada “investigación – 
Acción”. La muestra utilizada en el estudio fue por conveniencia, utilizando la técnica de 
saturación. Las técnicas de recolección de datos aplicadas en el trabajo fueron Focus Group 
y Entrevista a profundidad. Tras diversos modelos teóricos estudiados, obtuvieron como 
resultado que la competitividad se apoya en la competencia de innovación no solo de la 
organización sino también del país, siendo el modelo de gestión estratégica el proceso por 
el cual una empresa u organización fija su dirección a largo plazo.   
En la ciudad de Trujillo, existe una gran cantidad universidades públicas y privadas; donde, 
algunos de los alumnos han optado por realizar investigaciones relacionadas al tema de 
estudio. Estas han sido aplicadas a entidades públicas o privadas, con la finalidad de obtener 
los resultados esperados y dar a conocer sus conclusiones; las cuales serán consideradas en 
futuras investigaciones. Entre los trabajos realizados se puede mencionar el de: 
Vilca (2015); “Plan Estratégico Para Mejorar La Competitividad Del Instituto Superior 
Leonardo Da Vinci En El Distrito De Trujillo 2014.”, el cual fue elaborado con la intención 
de comprender la influencia del plan estratégico para incrementar la competitividad del 
Instituto Superior Leonardo Da Vinci. Los métodos empleados fueron: método analítico, 
deductivo, inductivo, y el estadístico; finalmente para obtener los datos de la investigación, 
utilizo técnicas cuantitativas como la encuesta, la cual se aplicó a toda la muestra. Por último, 
llego a conclusión de que la creación y la aplicación de un plan estratégico influye en el 
incremento de la competitividad del instituto, fijando cuales son los objetivos que se 
cumplirán y que hay que hacer para cumplirlos.  
De acuerdo a la tesis presentada por Tejada & Ugaz (2016), “Propuesta De Un Plan 
Estratégico Para Mejorar La Competitividad De La Empresa “Serviconfort E.I.R.L.” De La 
Ciudad De Trujillo Periodo 2016 – 2018”, tuvieron como finalidad formular una propuesta 
de plan estratégico para mejorar la competitividad de la Empresa Serviconfort E.I.R.L. La 
información recolectada para la investigación tuvo como fuente principal el personal 
administrativa y operativo de la empresa, aplicando como técnicas la entrevistas y encuesta, 
las cuales les permitió plantear su propuesta, utilizando el método inductivo – deductivo. La 
población estuvo compuesta por 16 personas de las 2 áreas de estudio, la cual al ser pequeño 
aplicaron un muestreo no probabilístico teniendo como diseño de investigación descriptivo 
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con dos variables. Con la información recaudada pudieron elaborar su propuesta del plan 
estratégico y cumplir el objetivo planteado en la investigación. Llegaron a la conclusión que 
al implementar la propuesta, la empresa en cuestión mejora su sistema y a la vez creara un 
diseño organizacional que le permitirá mejorar en la competitividad de la Empresa. Para 
entender los conceptos de las variables utilizadas, se analizará cada uno de ellas con sus 
indicadores tomadas de las siguientes referencias: 
En el libro el Autor Alvares (2011); señala que “El plan estratégico es un instrumento de 
planificación, orientador de la gestión y del rol estratégico de la organización. (…) Contiene 
también los objetivos organizacionales y las acciones que se deben realizar en el marco de 
las competencias de cada área de la organización” (p.87).  
D´Alessio (2008); menciona “que el proceso estratégico será la actividad más importante y 
prioritaria del gerente general; ya que cumple un rol fundamental en el proceso al 
desarrollarlo y administrarlo” (p.8).  
D´Alessio (2008); planteo el siguiente proceso estratégico conformado por tres etapas:  
Etapa de la Formulación; es donde se desarrolla o trabaja el proceso de 
planeamiento e inmediatamente el proceso de la organización, de esta manera 
los dos procesos constituyen el planeamiento estratégico.  
Etapa de Implementación; esta etapa está conformada por los procesos de 
dirección y coordinación, conformando la dirección estratégica.  
Etapa de Evaluación; donde lo principal es el proceso de control y las posibles 
correcciones en el proceso estratégico; constituyendo lo que es el control 
estratégico (p.11).  
D´Alessio (2008); habla de la primera etapa del proceso estratégico que es El Planeamiento 
Estratégico (Formulación): 
Dice que el planeamiento estratégico, se comienza con la formulación de la 
misión, visión y valores, la formulación de los intereses organizacionales y el 
código de ética que guiara las acciones de la empresa. También con el análisis 
del ambiente externo e interno donde trabaja la empresa, el análisis de la 
industria donde la empresa desarrolla sus actividades y el de los rivales, el 
planeamiento de los objetivos estratégicos de largo plazo y finalizara con la 
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fijación y elección de las estrategias específicas, que permitirán acrecentar la 
competitividad (p.11). 
Según Dess, Lumpink y Eisner (2011); la visión organizacional la define como:  
Una meta de un gran alcance y abarca un largo plazo de tiempo; esta 
representa un futuro y despierta la pasión de la empresa que sirve de impulso 
para concretar sus objetivos (…) (p.25).   
De acuerdo Sánchez y Valencia (2012), define a la misión de la siguiente manera:  
“Es una declaración de un amplio periodo de tiempo (…). En esencia, viene 
hacer la razón de la existencia de una organización, importante para poder 
plantear los objetivos y a la vez formular e implantar estrategias (…)” (p.18). 
Respecto al análisis interno y externo de la empresa, es un proceso para conocer las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. En otras palabras, es 
un análisis del macro entorno y micro entorno que permite a la organización plantear su 
FODA. 
Sánchez y Valencia (2012), Respecto a los objetivos mencionan lo siguiente: 
 Los objetivos son los puntos claves, hacia donde una organización debe 
dirigir sus esfuerzos y recursos. (…) estas deben estar subordinadas a los 
objetivos generales (p.20). 
Para Sánchez y Valencia (2012), define a las estrategias de la siguiente manera “Son 
acciones que permiten resolver la incógnita de cómo lograr la adaptación de propósitos de 
la organización de una forma más eficiente (…)” (p.25).  
La segunda etapa que menciona D´Alessio (2008); es la Dirección Estratégica 
(Implementación):  
Conforme a lo mencionado por el autor la Dirección Estratégica está 
compuesta por seis pasos importantes, las cuales están orientadas a coordinar 
y organizar tanto las estrategias internas y externas seleccionadas.  
 Para organizar las estrategias internas y externas de la organización, es preciso que la 
organización tenga una estructura organizacional definida, con cada función que se tiene que 
realizar en las áreas correspondientes y de esta manera poder desarrollar las tareas más 
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organizas y eficientes; donde si es necesario se elabora un nuevo organigrama adaptable a 
las futuras estrategias.  
Con respecto a los recursos de la organización tanto económica como de personal, se conoce 
que se debe destinar recursos a las áreas que tienen un mejor desempeño dentro de la 
organización para de esta manera hacerlos más eficientes. El recurso humano tiene que 
identificarse e involucrarse con los objetivos de la empresa, y trabajar de manera clara y 
eficiente en la aplicación de las estrategias tal y como han sido propuestas o diseñadas.  
Para Munch (2010), hace mención a la motivación, donde “la alta gerencia realiza una las 
tareas más complejas, para que los empleados realicen su trabajo con más responsabilidad y 
comodidad; para que la organización obtenga el respaldo y confianza de su personal” 
(p.107).  
La tercera etapa que propone D´Alessio (2008), es la de Control Estratégico (Evaluación): 
“Es el análisis interno y externo de la empresa, el cual permite controlar la responsabilidad 
de los trabajadores, rendimiento, y logro de objetivos planteados. Si los objetivos formulados 
no se logran, se tienen que plantear acciones de mejora para lograr cumplirlas” (p.418).  
D´Alessio (2008), manifestó lo siguiente:  
Lo que se busca con el control estratégico, es cerrar todas las falencias 
encontradas entre lo planeado y lo ejecutado. Esta etapa comienza desde el 
principio del proceso, el cual lo compone una seria de actividades de control 
y los arreglos al plan presentado (p.13). 
Según Munch (2010), el liderazgo “es la habilidad que tienen las personas para influenciar 
y dirigir a un grupo hacia el cumplimiento de los objetivos organizacionales” (p.10). 
Para Pérez, V (2012), define la competitividad como “la capacidad que tienen las 
organizaciones para aumentar y preservar su ventaja comparativa, las cuales les suministre 
y beneficie una posición importante dentro del sector o ambiente socio económico en el que 
se desenvuelve” (p.10). 
Otros autores como Solleiro y Castañón, (2005, p-1061, citado en Mora, Vera y Melgarejo 
2014) menciono sobre la competitividad; “La competencia de una empresa para tener o 
aumentar su intervención en la industria apoyada en modernas estrategias empresariales, en 
un fructífero aumento de la productividad (…) (p.80).  
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La Teoría de Contingencia en donde Chiavenato (20014) manifestó lo siguiente:  
Porter, creo una forma de identificar las fuerzas que amenazan a una empresa; 
planteando el modelo de las fuerzas competitivas, las cuales las nombro 
como: Amenaza de posibles ingresantes, poder de negociación de los 
proveedores de la organización, el poder de negociación con los compradores 
de la empresa, la amenaza de productos sustitutos y la rivalidad entre 
competidores. Aunque no sea el creador de la teoría de contingencia, se lo 
toma en cuenta en esta teoría por su aporte y análisis respecto al ambiente 
(…) (p.47). 
Berumen (2006), expuso lo siguiente: 
La competitividad se centra en que todas las áreas de la empresa y los factores 
que se vinculan con una empresa mejoren, ofreciendo nuevos puestos de 
trabajo, que requieran, mejores competencias y creando nuevas situaciones 
que permitan la mejora de la empresa. El objetivo principal es obtener un 
aumento económico global. (p.34) 
Según Porter (2008), definió las fuerzas competitivas como: 
Aquello que influye en el precio, los costos de la empresa, porque de esa 
manera se puede determinar a utilidad del sector industrial. Estas fuerzas 
competitivas están compuestas por: Amenaza de posibles ingresantes, poder 
de negociación de los proveedores de la organización, el poder de negociación 
con los compradores de la empresa, la amenaza de productos sustitutos y la 
rivalidad entre competidores (p.23).  
Para Betancourt (2014), dijo que el poder de negociación de los compradores,” es cuando la 
organización se ve amenazada por la competencia, es ahí, que los compradores exigen mayor 
rendimiento respecto al precio, calidad y servicio” (p.141).  
Respecto al poder de negociación de los proveedores, Betancourt (20014), expuso lo 
siguiente; “Eso se desarrolla en un sector determinado donde, los clientes compiten entre sí 
subiendo los precios y disminuyendo sus costos; con la probabilidad de que pueda haber una 
disminución en la condición de sus productos” (p.141).  
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La amenaza de nuevos competidores, Betancourt (2014), manifestó que “Estos al querer 
ingresar a la industria chocan con barreras de entrada, lo cual complica o impide el ingreso 
de estas amenazas al sector; poniéndolos en una desventaja considerable” (p.141).  
Betancourt (2014), dijo que la rivalidad entre competidores “es el nivel de competencia que 
existe en un sector, y esto lo hace más o menos interesante. Es una rivalidad constante entre 
las empresas que se encuentran en el sector, rivalidad por precios, calidad y producto” 
(p.141).  
Porter (2008), definió las estrategias genéricas de la siguiente manera:  
La empresa puede generar una serie ventajas y desventajas en relación con la 
competencia, existen dos tipos de ventajas competitivas: costos bajos o 
diferenciación (…), esta ventaja es de la estructura del sector industrial. En 
pocas palabras viene hacer la habilidad que tiene una empresa para competir 
o hacerles frente a las cinco fuerzas competitivas, mejor que su rival. (p.29).  
Porter (2008), menciona respecto a la diferenciación; “que una empresa busca por todos los 
medios ser la numero uno en su rubro, y en algunas dimensiones semejantes de los clientes. 
La diferenciación se puede dar en las áreas de ventas, comercialización, producto, reparto, 
servicio e imagen” (p.32).  
Según Porter (2008), el liderazgo en costos es cuando “una empresa logra que sus costos 
sean los más bajos en la industria donde se desarrolla. Estos costos bajos deben tener una 
proximidad en relación a la diferenciación para que pueda concretar su ventaja competitiva; 
ya que la competencia intenta alcanzar este liderazgo (…)” (p.31).  
Después de haber revisado antecedentes importantes para la investigación, haber descrito la 
situación real se estableció el siguiente problema de investigación, ¿Existe incidencia de la 
planificación estratégica en el nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro 
Perales S.A.C.- Casma 2019? 
Así mismo, la presente investigación se justifica tomando como base los principios 
planteados por Hernández, Fernández y Baptista (2014): Según su conveniencia, el presente 
proyecto realizado, abarca uno de las situaciones problemáticas más importantes y 
complejos que se dan en las Mypes que es la planificación; motivo por cual resulta 
importante realizar esta investigación ya que, por medio de esta, se podrá orientar a los 
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gerentes y personal administrativo para que puedan realizar una mejor gestión y de la misma 
forma, mantenga o incrementen su nivel de competencia en el mercado.  De acuerdo a su 
Relevancia social; la realización de esta investigación beneficiará al gerente general de la 
empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C., al personal y al cliente; ya que este último 
tendrá un mejor producto y si a la empresa le va bien, por consecuencia va a requerir más 
personal para desarrollar sus actividades; generando más empleo en la sociedad; de la misma 
forma, el gerente general podrá determinar que al tener un plan estratégico definido, su 
gestión administrativa le traerá mejores resultados a largo y corto plazo. Por las 
Implicaciones prácticas, esta investigación permitirá desarrollar y mejorar todos los procesos 
administrativos, para hacerlos más flexibles y eficientes; utilizando todos los recursos con 
los que cuenta la empresa para que sea más productiva. Según su utilidad Metodológica, la 
investigación cuenta con las fuentes necesarias para la obtención de la información y de esta 
manera poder realizar el trabajo, y de la misma forma cuenta con todo el apoyo pleno de la 
empresa en la cual se desarrollara la investigación.  
Finalmente se pretende que esta investigación sea tomada como referencia en una 
investigación que realice una persona a futuro y tome en cuenta las aportaciones escritas en 
este documento por la autora. 
Después de analizar la información se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la 
incidencia de la planificación estratégica en el nivel de competitividad empresarial de 
Exportaciones Agro Perales S.A.C- Casma 2019, cuyos objetivos específicos son: Analizar 
la Planificación estratégica de la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C.  Casma 2019; 
Determinar el Nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C. – 
Casma 2019; Determinar la relación de las dimensiones de la variable Planificación 
estratégica con la competitividad de la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. Casma- 
2019; Elaborar una propuesta de mejora en la Gestión Empresarial de Exportaciones Agro 
Perales S.A.C. – Casma 2019. 
Para este estudio se ha planteado dos hipótesis. Hipótesis alternativa: Existe incidencia de la 
planeación estratégica en el nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro 
Perales S.A.C – Casma 2019. Hipótesis nula: No Existe incidencia de la planificación 





2.1. Tipo y diseño de la investigación:  
2.1.1. Tipo: El tipo de investigación que se utilizó es correlacional, porque está enfocada a 
recolectar información de las variables y describir la relación existente de ambas en un 
momento y lugar determinado, a través de instrumentos de recolección de datos. Se presenta 
el siguiente esquema:  
 
                       O1 
 
M                     r 
 
                       O2 
 
Donde:  
M: Población de Estudio   
O1: Planificación Estratégica 
O2: Competitividad Empresarial 
R: Relación entre Variables  
2.1.2. Diseño: 
El diseño utilizado es no experimental; ya que no tiene ningún grupo de control. Se estudian 
los hechos de forma natural, de acuerdo a como se den en el momento de estudio, sin que 
intervenga el investigador.  
También es de corte Transversal; porque los hechos que se estudian se dan en un solo 
momento o en un tiempo único. Finalmente, el diseño utilizado faculta analizar y estudiar 
los fenómenos de la realidad; de esta manera determinar la incidencia de la planificación 













F (2008), define al 
planeamiento estratégico 
como el conjunto y secuencia 
de actividades que desarrolla 
una organización. Las cuales 
lo representa en 3 etapas: 
Formulación, 
Implementación y Evaluación 
(p.11). 
La presente variable será 
medida a partir de la ejecución 
de un cuestionario elaborado en 
base al libro D’Alessio (2008); 
aplicado a los trabajadores y 
gerente de la empresa 
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Nota: Las definiciones conceptuales y dimensiones fueron extraídas del libro “El proceso estratégico: Un enfoque de Gerencia” cuyo autor es D´Alessio, F (2008). 





























Para Porter, M. (2008), 
menciona a la competitividad 
como el centro de desempeño de 
una empresa frente a la industria 
a cuál se dedica, en ella se debe 
analizar las 5 fuerzas 
competitivas que moldean una 
industria, así como la 
implementación de las 
estrategias genéricas y la 
obtención de una cadena de 
valor, con el de obtener una 
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2.3. Población, muestra y muestreo:  
2.3.1. Población: La población fue constituida por los 40 trabajadores entre personal 
administrativo y operario que labora actualmente, de acuerdo a la información obtenida y 
facilitada por la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C.  
2.3.2. Muestra: Los (40) trabajadores que laboran en la empresa Exportaciones Agro Perales 
S.A.C. 
2.3.3. Muestreo: El tipo de muestreo que se utilizo es no probabilístico, de tipo por 
conveniencia para encuestar a todos los (40) trabajadores de la empresa  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad:  
2.4.1. Técnica: En la investigación la técnica empleada para recolectar los datos necesarios 
fue la encuesta; donde según Carrasco (2005), dijo “La encuesta es una técnica usada en la 
población para poder investigar, explorar y recolectar datos las cuales están relacionadas 
directa o indirectamente a los componentes del estudio de investigación” (p.72). 
2.4.2. Instrumento: El instrumento es el cuestionario de alternativas de tipo Likert; que está 
conformado por un conjunto de preguntas direccionadas a conocer o saber la opinión de 
hechos o sucesos específicos, de la muestra de estudio.  Se deben escoger las preguntas más 
convenientes y que con lleven al fin o propósito de la investigación; y finalmente que este 
de acorde a la investigación. Este cuestionario será aplicado a los 40 empleados entre 
administrativos y operarios de la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
Las variables que se van a medir son: La Planificación Estratégica y El Nivel de 
Competitividad Empresarial. La variable Planificación será medida con un cuestionario que 
está compuesta por 13 preguntas en la escala de Likert distribuidas de la siguiente manera:  
Las preguntas 1 y 5, corresponden a la dimensión de formulación, desde las preguntas 6 y 
10 medirá los indicadores de la dimensione implementación y finalmente desde la 11 hasta 
la 13 lo que es evaluación. 
Referente a la variable competitividad, el cuestionario contiene 13 preguntas donde las dos 
dimensiones planteadas se podrán analizar. Desde la pregunta 1 hasta la 6 medirá la 
dimensión de fuerzas competitivas y finalmente desde la 7 hasta la 13 la dimensión 
estrategias genéricas.   
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2.4.3. Validez: Sobre la validación Hernández, Fernández y Baptista (2014), menciona que 
“Es un instrumento de medición para cuantificar el cuestionario utilizado para la recolección 
de datos” (p.200).  
Los cuestionarios elaborados fueron sometidos a la Validación, por el método juicio de cinco 
expertos; quienes validaron el instrumento con su respectiva firma. Los cuales se detallará a 
continuación:  
                          Tabla 2.3 
Validación de los Expertos 
GRADO APELLIDOS Y NOMBRE RESULTADO 
 
DR. Guevara Ramírez, José  Bueno 
DR. Valladares Landa, Ciro Bueno 
MG. Vigo López, Francisco Excelente  
MG. Izquierdo Pérez, Luis  Excelente  
MG. Sevilla Angelaths, Manuel Bueno 
     
 Nota: Elaboración del autor  
2.4.4. Confiabilidad: De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) la confiabilidad 
es, “Las posibilidades en el que un instrumento arroja resultados consistentes y coherentes” 
(p.200).  
Para determinar la confiabilidad que tiene un instrumento existen varios métodos, pero el 
más utilizado es el Alfa de Cronbach, donde Hernández, Fernández y baptista (2014), dice 
“es la manera en la que se calcula el coeficiente de fiabilidad del instrumento; el cual pude 
estar en el siguiente rango de 0 (confiabilidad nula) y 1(muy alta) (…)” (p.302). 
Para la variable Planificación Estratégica, el Alfa de Cronbach arrojó un resultado de 0.91; 
lo que indica que el instrumento es confiable para el estudio que se está realizando. 
Tabla 2.4.     Confiabilidad del Alfa de Cronbach 








En cuanto a la confiabilidad del instrumento para La competitividad Empresarial, el Alfa de 
Cronbach obtenido fue 0.85; lo que indico que el instrumento es el adecuado para el estudio.  








Para la obtención de la información que se va a utilizar en la investigación, primero se 
procedió a conversar con el gerente de la empresa para que conceda los permisos y de la 
misma forma los empleados apoyen respondiendo el cuestionario.  
Se formuló el cuestionario con las preguntas que ayuden a obtener la información, las cuales 
están direccionadas a responder los objetivos planteados. Una vez que se obtuvo el 
cuestionario elaborado y validado por los expertos, se acudió a la empresa para llevar a cabo 
la aplicación de dicho instrumento. El cuestionario fue respondido por cada trabajador; 
tomándose en promedio de 10 a 15 minutos en responder cada uno y de esta manera no 
interferir en sus labores.  
Se pretendió obtener el comentario del gerente, pero por motivos de viaje y de tiempo no se 
pudo. Una vez que se obtuvo la información se procedió a construir una base de datos en 
una hoja de cálculo de Excel para poder procesar la información en el SPSS Versión 25.0. 
 
2.6. Método de análisis de datos: Para analizar los datos obtenidos sobre La Planificación 
Estratégica y su relación con La Competitividad Empresarial, se aplicó dos encuestas al 
personal administrativo y operario de la Empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C.; cada 
encuesta está relacionada a una variable de estudio y conformada por 13 preguntas para 
marcar en escala de Likert. Esta encuesta fue redactada a partir del cuestionario utilizado en 
la investigación de Fernández en el año 2018, adaptado a los objetivos de la presenta 
investigación.  
Para evaluar la variable de Planificación Estratégica y Competitividad Empresarial se 
considera la escala dada para ambas variables en la siguiente tabla: 
 








                          Tabla 2.6 
                          Puntaje de la escala de Planificación Estratégica  
Niveles Rangos 
Totalmente de Acuerdo 5 








     Nota: Niveles y puntaje de elaboración propia  
 
Para el procesamiento de la información se utilizó Word y Excel además del paquete 
estadístico SPSS Versión 25.0., para determinar la relación existente entre las variables.  
Primero, se utilizó la estadística inferencial, la cual sirve para contrastar la hipótesis de la 
investigación, que al ser correlacional se debe aplicar una prueba de normalidad de datos a 
las variables estudiadas, para luego conocer con qué tipo estadística se debe trabajar, que 
pueden ser: Rho de Pearson, o Rho de Spearman. En este trabajo, al realizar la prueba de 
normalidad arrojo una P < 0.05; concluyendo que se trabajaría con una correlación de Rho 
de Spearman.  
2.7. Aspectos Éticos: En referencia a los aspectos éticos de esta investigación se solicitó 
el permiso correspondiente al gerente general de la empresa indicándole los pasos a seguir 
para la obtención. Se le expuso la finalidad de esta investigación y la total seguridad que los 
datos obtenidos de la investigación por ninguna razón perjudicarían a la empresa en 
mención. Finalmente garantizar el compromiso por seguir todos los principios éticos de la 











Objetivo General: Determinar la incidencia de la Planificación Estratégica en el nivel de 
competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C. – Casma 2019.  
 
Tabla 3.1 Incidencia de la Planificación Estratégica en el Nivel de Competitividad 

























Sig. (Bilateral) 0.000 
N° 40 
 
           Nota: Datos obtenidos en el proceso estadístico de SPSS. Versión 25.0. 
 
Para determinar la incidencia de la planificación estratégica en el nivel de 
competitividad empresarial; se calculó el coeficiente de correlación de Spearman el 
cual arrojó una Rho de 0.780; lo que significa que existe una incidencia alta positiva 
fuerte de la Planificación Estratégica en el Nivel de competitividad empresarial de 









Objetivo Especifico 1: Analizar la Planificación Estratégica de la Empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. – Casma 2019. 
 












Nota: Elaboración Propia  
 
 
En la figura 3.1. Se da a conocer el proceso de la planificación estratégica que realiza la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C.; el cual se 
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En primera instancia la empresa identificó algunos objetivos organizacionales y los valores 
con los que ellos se identifican y los clientes y proveedores los reconocen. Una vez que la 
empresa definió esos puntos y dando a conocer tan solo a algunos de los trabajadores de la 
empresa, se procedió a realizar un análisis interno y externo para que de esta manera, 
determine sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. De acuerdo a lo que 
menciona la teoría, este análisis debería ser una investigación profunda dentro de la empresa 
y en el entorno donde esta realiza sus actividades, para poder plantear acciones estratégicas. 
 
Pero en realidad, dentro de la Empresa en cuestión, solo se realizó un análisis muy rápido y 
sin las herramientas que son necesarias para plantear buenas estrategias y que estas a la vez, 
permitan que la empresa tenga un buen desempeño dentro del sector donde desarrolla sus 
actividades.  El análisis que realizo, fue tan solo: Preguntar entre los proveedores quienes 
eran sus compradores, que precios ofrecían a los agricultores, que calidad de producto tenían, 
que cantidad de producto podían vender y que era lo que le ofrecía la Competencia. Eso es 
la parte externa, pero no realizan un estudio más profundo de la competencia o del mercado 
donde se están desenvolviendo. 
 
Con respecto al análisis interno de la empresa, esta tiene algunas falencias; ya que existe una 
falta de infraestructura con las instalaciones de la oficina principal, la mayoría del personal 
es operario y por ende solo algunos están comprometidos con la empresa y el resto, solo 
trabaja por trabajar con el fin de que les paguen sus salarios. También existe personal, que 
realiza bien su trabajo para que la empresa se vea beneficiada. Por último, no se realiza un 
análisis interno exhausto para poder determinar las debilidades de la empresa y poder crear 
estrategias que permitan erradicar estos problemas.  
 
Finalmente, las estrategias que se crean o se planean dentro de la empresa, son creadas en 
último momento o cuando la situación se torna complicada en diferentes situaciones que se 
presentan; y justamente por eso, se toman decisiones apresuradas, que en algunas ocasiones 






Objetivo Especifico 2: Determinar el nivel de Competitividad Empresarial de Exportaciones 
Agro Perales S.A.C.- Casma 2019. 
 







Nota: Datos obtenidos de la encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa. 
 
En la Tabla 3.1. Permite medir la variable de Competitividad Empresarial la cual fue aplicada 
a los trabajadores de la empresa; se pudo determinar que el 30% de ellos considera que la 
empresa es altamente competitiva; en otro porcentaje tan solo el 38% de los trabajadores 
considero que la empresa es regularmente competitiva y finalmente el 33% restante dijo que 
el nivel de competitividad de la empresa es Baja. Resaltando que en mayor proporción existe 





Alta  12 30 
Regular 15 38 
Baja 13 33 
Total 40 100 
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Objetivo Especifico 3: Determinar la relación de las dimensiones de Planificación Estratégica 
con la Competitividad Empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C. – Casma 2019. 
Tabla 3.2. Relación de las Dimensiones de Planificación Estratégica con la Competitividad 











                              
 
 
                       Nota: Datos obtenidos en el proceso estadístico de SPSS. Versión 25.0 
 
Al calcular las correlaciones de las dimensiones de Planificación Estratégica con la 
Competitividad empresarial, en la Tabla 3.2, se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0,511; lo que significa que existe una relación positiva moderada entre la 
dimensión formulación y la competitividad empresarial. En el caso de la dimensión 
implementación se pudo observar un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,729 
indicando que existe una relación alta con la competitividad empresarial. Finalmente, al obtener 
un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,751 entre la dimensión evaluación y 
competitividad empresarial, se concluye que hay una relación alta entre la dimensión en 
mención y la variable. Concluyendo que las dimensiones de la variable Planificación 
Estratégica, influyen significativamente en la variable de Competitividad Empresarial.  





















































   N 40 
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Contrastación de la Hipótesis de Investigación:  
 
Hipótesis de Investigación: Existe incidencia de la planeación estratégica en el nivel de 
competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C – Casma 2019 
Tabla 3.3. Existe Incidencia De La Planificación Estratégica En El Nivel De Competitividad 
Empresarial De Exportaciones Agro Perales S.A.C.- Casma 2019. 
Rho de 
Spearman  



















Sig. (Bilateral) 0.000 
N° 40 
                    
                    Nota: Datos obtenidos del análisis estadístico SPSS Versión 25.0 
 
La Tabla 3.3 demuestra que el valor de significancia bilateral obtenido al realizar la  correlación 
entre ambas variables es de 0.000 y  P<0.05, lo cual indica que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de la investigación; afirmando, que existe incidencia de la planificación 
estratégica en el nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C – 
Casma 2019, adicionalmente se comprueba que la incidencia es positiva y altamente 









En el mundo empresarial de las pequeñas empresas o las Mypes, existe una falencia que hasta 
el momento no ha sido corregida de la manera correspondiente. Se sabe, que cualquier cambio 
ocurrido en el ambiente o sector que se desarrollan las empresas las puede afectar de manera 
positiva o negativa, dependiendo que tan preparada se encuentre esta para hacerle frente a esas 
futuras situaciones. La gestión administrativa, es un elemento muy importante dentro de la 
dirección de una empresa, para tomar decisiones que son cruciales para esta y a la vez visualizar 
a futuro el desempeño de ella.  
Se han encontrado una serie de estudios; donde; se plantea que la planificación estratégica es un 
factor determinante para el éxito empresarial de las Mypes y a la vez influye en el nivel de 
competitividad de estos. 
4.1. En cuanto al objetivo específico 1, que analiza la planificación estratégica de Exportaciones 
Agro Perales S.A.C.; en la Figura 3.1.se puede visualizar como se realiza el proceso de 
planificación estratégica dentro de ella; donde, básicamente el proceso no es el adecuado y no 
cumple todos los pasos que son necesarios para realizar una buena planificación estratégica 
dentro de la empresa. En primera instancia la empresa identifica algunos objetivos 
organizacionales y los valores de esta; los cuales no son debidamente publicados para que todo 
el personal lo conozca; provocando la falta de compromiso con estos. Luego se realiza un 
pequeño análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la empresa, de una 
manera muy precaria; sin realizarla de la manera correcta, que es un estudio profundo del sector 
donde esta desarrolla sus actividades y todos los procesos internos de la empresa y sus recursos; 
utilizando las herramientas adecuadas. Finalmente, las estrategias planteadas por la empresa, 
son propuestas en último momento o cuando la situación es un poco complicada, y justamente 
por no tener estrategias definidas se toman decisiones apresuradas que genera un efecto positivo 
y en otro negativo. Este proceso de Planificación Estratégica que realiza la empresa 
Exportaciones Agro Perales S.A.C. es totalmente refutado por la teoría de D´Alessio (2008), 
donde da a conocer que el proceso estratégico comienza con la formulación de la misión, visión, 
valores, los intereses organizacionales y el código de ética que guiaran las acciones de la 
empresa. También con un análisis del ambiente externo e interno donde trabaja la empresa, el 
análisis de la industria donde esta desarrolla sus actividades y el de los rivales, la fijación de los 
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objetivos de largo plazo y finalizara con la fijación y elección de las estrategias que ayudaran 
acrecentar la competitividad.  
4.2. Según el objetivo específico 2, que es determinar el nivel de Competitividad empresarial de 
Exportaciones Agro Perales S.A.C. En la Tabla 3.1.; se obtuvo como resultado que el 30% de 
los empleados de la empresa considera que la empresa es altamente competitiva, de otra parte 
el 38% de estos consideraron que la empresa es regularmente competitiva y finalmente el 33% 
restante dijo que el nivel de competitividad de empresa es baja. Resaltando que en mayor 
proporción existe un nivel de competitividad empresarial Regular. Esto es corroborado con el 
estudio realizado por Ibarra, Gonzales & Demuner (20017), en su artículo; donde se planteó 
determinar el nivel de competitividad empresarial de las Pymes manufactureras de Baja 
California e identificar las áreas que influyen en dicha competitividad. Llegando a la conclusión 
de que las Pymes tienen un nivel de competitividad Medio – Bajo, y no se encontró relación con 
el tamaño de la empresa y su competitividad; sin; embargo el área de producción – operaciones 
resulto ser más influyente su nivel de competitividad.  
4.3. Según el objetivo específico 3; pretende determinar la relación de las dimensiones de 
planificación estratégica con la competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales 
S.A.C En la Tabla 3.2, Se obtuvo un coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,511; lo 
que significa que existe una relación positiva moderada entre la dimensión formulación y la 
competitividad empresarial. En el caso de la dimensión implementación se pudo observar un 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,729 indicando que existe una relación alta 
con la competitividad empresarial. Finalmente, al tener un coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman de 0,751 entre la dimensión evaluación y competitividad empresarial, se concluye 
que hay una relación alta entre la dimensión en mención y la variable. Estos resultados son 
revalidados por el estudio realizado   Mora, Vera & Melgarejo (2014), el cual tuvo como 
objetivo estudiar la vinculación entre la dimensión planificación estratégica y la competitividad 
en las Pymes del Sector comercio en la ciudad de Bogotá. En este estudio se determinó que la 
dimensión planificación estratégica tiene un efecto importante en el desarrollo de la gestión 
organizacional de las Mypes y en la competitividad de estas empresas.  A la vez, se puede 
ratificar en otro estudio realizado por Espejel, Leyva & Cavazos (20017), donde obtuvieron 
como resultado que la administración Estratégica y la Planificación Estratégica como factores 
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de gestión interno de las Pymes influyen en la competitividad empresarial dependiendo del 
tamaño de la empresa.  
4.4. Según el objetivo general del trabajo, el cual es determinar la incidencia de la planificación 
estratégica en el nivel de competitividad empresarial de exportaciones Agro Perales S.A.C.; en 
la Tabla 3.3.se muestran los resultados donde se calculó el coeficiente de correlación de 
Spearman el cual arrojó una Rho de 0.780; lo que significa que existe una incidencia alta positiva 
fuerte de la Planificación Estratégica en el Nivel de competitividad de la empresa en mención.  
Lo mencionado anteriormente es reafirmado por el estudio de Quispe (2015), en el cual su 
estudio se enfocó en determinar la relación entre la planificación estratégica y la competitividad 
empresarial, determinando que existe una relación relevante entre la planificación estratégica y 
el nivel de competitividad empresarial.  
4.5. El contraste de Hipótesis, en el que se menciona que existe incidencia de la 
planificación estratégica en el nivel de competitividad empresarial de Exportaciones 
Agro Perales S.A.C. En la Tabla 3.5.el valor de significancia bilateral obtenido al 
realizar la  correlación entre ambas variables es de 0.000 y  P<0.05, lo cual indica que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación; afirmando, que 
existe incidencia de la planificación estratégica en el nivel de competitividad 
empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C – Casma 2019, adicionalmente se 
comprueba que la incidencia es positiva y altamente significativa entre las variables de 
estudio.  El resultado obtenido se puede certificar con la tesis realizada por Helmut 
(2015), donde planteó definir como la planificación estratégica posibilita el crecimiento 
de la competitividad empresarial. Dicho trabajo llegó a la conclusión de que la práctica 
de la planificación estratégica si impacta en la competitividad empresarial. A la vez se 
encontró otra investigación donde se reafirma lo encontrado en este trabajo, los autores 
Montañez y Nolasco (2016), en su tesis plantearon determinar la relación existente entre 
el planeamiento estratégico y la competitividad empresarial de la empresa, concluyendo 
que el planeamiento estratégico se relaciona de manera directa con la competitividad 





5.1.De acuerdo al objetivo específico 1; se concluyó en la investigación que al analizar 
detalladamente el proceso de planificación estratégica de la empresa se determinó que 
existen muchas falencias al momento de ejecutarla; ya que esta no aplica todos los 
procedimientos y herramientas que son necesarias para poder establecer estrategias que 
sean beneficiosas para la empresa. El proceso que ellos realizan es precario y a la vez no 
se realiza con el tiempo adecuado para poder realizar un análisis debidamente 
exhaustivo. 
 
5.2.De acuerdo al objetivo específico 2, al analizar los resultados se puede concluir que el 
38% de los trabajadores de la empresa mencionan que en gran proporción existe un nivel 
de competitividad empresarial regular; lo cual indica que la empresa en cuestión no 
presenta un nivel de competitividad mala dentro del sector donde desarrolla sus 
actividades y por ende tiene cierta presencia dentro de la industria. 
 
5.3.De acuerdo al objetivo específico 3, Al realizar las correlaciones correspondientes, se 
puede concluir que todas las dimensiones de la variable planificación estratégica 
presentan un nivel de correlación positiva moderada; indicando finalmente que cualquier 
cambio en las dimensiones de formulación, implementación y evaluación se verá 
reflejada en el nivel de competitividad de la empresa.    
 
5.4.De acuerdo al Objetivo general de la investigación, se concluye finalmente que existe 
una incidencia alta positiva con un Rho de Spearman de 0.780, de la planificación 
estratégica en el nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales 
S.A.C.  
 
5.5.Luego de haber contrastado la hipótesis de investigación se concluye que, existe 
incidencia positiva y altamente significativa de la planificación estratégica en el nivel de 
competitividad empresarial de Exportaciones Agro Perales S.A.C.; ya que al obtener un 
nivel de significancia de 0.000 (P <0.05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 





6.1. Según el objetivo específico 1; Se recomienda a todas las áreas de la empresa 
que trabajen de manera conjunta en la elaboración de un plan estratégico 
debidamente elaborado, para poder determinar esos momentos u ocasiones que 
pueden ser determinantes y beneficiosos para la empresa. También la creación de un 
Manuel de Organización de Funciones (MOF).  
 
6.2. Según el objetivo específico 2, Se recomienda a la empresa que en coordinación 
con las otras áreas se plantee estrategias que ayuden o contribuyan a que esta pueda 
aumentar su nivel de competitividad y a la vez mejorar la gestión administrativa 
dentro de ella. 
  
6.3. Según el objetivo específico 3; se propone que el gerente en reunión con su 
personal de cada área, cree propuestas que ayuden o contribuyan a mejorar todos los 
procesos administrativos y a la vez sean más fluidos y flexibles, permitiendo una 
gestión más eficiente, con el uso de los recursos adecuadamente. 
 
6.4.  Según el objetivo general de la empresa, se recomienda que se creen más 
estrategias que ayuden a que la empresa se adapte fácilmente a los cambios que se 
dan en el entorno donde desarrolla sus actividades y a la vez esta, pueda generar 










VII. PROPUESTA  
Implementación de un Plan Estratégico para mejorar la gestión administrativa en la 
empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. – Casma 2019. 
 
1.1.Resumen ejecutivo: Luego de haber realizado la investigación acerca de la incidencia de la 
Planificación estratégica en el nivel de competitividad empresarial de Exportaciones Agro 
Perales S.A.C.- Casma 2019, se logró conocer la realidad empresarial de las Mypes y 
algunas de sus falencias dentro de la industria donde desarrollan sus actividades. 
Principalmente de la empresa donde se está desarrollando la investigación, la cual presenta 
una serie de deficiencias en lo que respecta a la planificación estratégica de esta; motivo por 
el cual se toman decisiones que no son las correctas y por ende ocasiona un efecto negativo 
en ella.  La falta de planificación en muchas ocasiones es una de las causales de cierre de las 
pequeñas empresas y al no contar con esto la gestión administrativa de la empresa no es 
eficiente y no permite que la empresa sea flexible ante los cambios que se dan en el entorno 
o al ambiente en el que están sumergidos. Asimismo, estar a la vanguardia de los cambios 
tecnológicos o de algún otro aspecto que suceda en el entorno de las empresas puede 
significar una oportunidad o una amenaza, todo depende de que tan preparada se encuentre 
esta para hacerle frente. Por tal motivo, la propuesta servirá de gran apoyo para que el 
gerente general de la empresa conozca y ponga en práctica el plan estratégico para mejorar 
la gestión administrativa.  
 
1.2.Definición del Problema 
1.2.1. Identificación del Problema  
Carencia de un plan estratégico que permita una gestión administrativa eficaz 
de la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
1.3. Descripción del Problema y sus implicancias  
La empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. realiza sus actividades, con una 
información precaria que es obtenida de un análisis carente del sector Agro Exportador. 
El no analizar algunos factores importantes, provoca que la empresa sea vulnerable a 
cualquier suceso que se pueda presentar y no reaccionar de la manera más apropiada, 
perdiendo oportunidades que tienen una ventana de tiempo en la cual se pueden 
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consolidar. A la vez, la falta de planificación estratégica de la cual la empresa es víctima, 
ocasiona que esta no asigne adecuadamente y en la cantidad correcta los recursos que 
son necesarios para cada proceso productivo afectando el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales. Al no distribuir adecuadamente los recursos de la empresa; pues la 
eficiencia dentro de ella será poca o casi nula; ya que no se están analizando los procesos 
para poder determinar cuáles son fundamentales y los que son innecesarios. También al 
no contar con una visión y misión de la empresa los empleados no se encuentran 
orientados y comprometidos con los objetivos organizacionales pudiendo ser perjudicial 
para la empresa.  En conclusión, la falta de planificación estratégica, pone a la empresa 
en una desventaja competitiva frente a la competencia.  
1.4.Objetivo General:  
Formular un plan estratégico, que permita mejorar la gestión administrativa de la 
empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
1.5.Objetivos Específicos:  
 Realizar un análisis PESTE al sector o industria donde desarrolla sus 
actividades la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C., tomando 
como referencia los modelos propuestos por varios autores. 
 Elaborar la matriz EFI, EFE Y cadena de valor de la empresa 
Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
 Realizar un (FODA) fortalezas, debilidades, amenazas u oportunidades 
de la empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C., tomando como 
referencia los modelos propuestos por varios autores.  
 Plantear la visión, misión u objetivos y los grupos de interés de la 
empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
 Conocer la estructura organizacional de la empresa Exportaciones Agro 
Perales S.A.C., definir cuáles son las funciones que desempeña cada área, 






1.6.Diseño del Plan Estratégico:  
En primer lugar, para Formular El Plan Estratégico de La Empresa Exportaciones 
Agro Perales S.A.C.; se desarrollará análisis PESTE (´Político, Económico, Social, 
Tecnológico y Ecológico) del sector donde la empresa desarrolla sus actividades 
comerciales; para posteriormente identificar los grupos de interés de la 
Organización.  
 
Luego se realizará la formulación de una matriz EFE Y EFI, para determinar qué tan 
eficiente es la empresa al aprovechar sus fortalezas y oportunidades; para hacerle 
frente a sus debilidades y amenazas. Posteriormente un análisis de la estructura de la 
cadena de valor de la Empresa, para finalmente plantear una matriz FODA.  
 
Por consiguiente, se planteará la Misión, Visión y valores de la organización. 
Posteriormente plantear el organigrama, para realizar un análisis de cada área y 
determinar cuáles son las funciones que cumple cada una dentro de la organización.  
 
Finalmente se planteará una matriz de FODA CRUZADO, para poder establecer 
cuáles serían las posibles estrategias que ayudaran a mejorar la gestión 
administrativa y qué acciones serían las adecuadas para la organización. Constaría 
de un informe documentado sobre todo el proceso de la planificación estratégica que 











PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA EXPORTACIONES AGRO 
PERALES S.A.C. 
I.- Análisis PESTE de la Industria Agro Exportadora. 
1.1.   Factores políticos, gubernamentales y Legales (P): 
En el aspecto político está más enfocado en las legislaciones tributarias y la 
protección a la inversión que brindan los gobiernos locales en el país.  
En el Perú, existen buenas políticas de exportación y a la vez cuenta con páginas 
que están a disposición del ciudadano para que pueda entrar y empaparse acerca 
del tema. Entre los principales portales web, se presenta la Sunat, PromPeru, 
Cámara de comercio, Adex; que son páginas que brindan la información 
necesaria para exportar productos de Agro exportación.  
En el aspecto tributario las empresas dedicas a las exportaciones como lo 
menciona el Diario Uno (2018): desde la década de los años 90 estas empresas 
están exoneradas del IGV, que en otros países internacionales se denomina como 
el Impuesto de Valor Agregado (IVA); donde la Sunat tiene la obligación de 
devolver el 18% considerado como IGV.  
Para las empresas nacionales en él gobierno de ex-presidente Alberto Fujimori 
se aprobó la LEY N° 3271, PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PARA EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE; donde 
abarca un número considerable de estrategias que van desde la integración de 
permisos y procedimientos, hasta la promoción de la inversión.  
En la noticia emitida en el Diario El Comercio (2019); se menciona que 
“Miembros de la Oficina de Inspección y Cuarentena de Sanidad Animal y 
Vegetal de Taiwán (BAPHIQ, por sus siglas en inglés) llegaron recientemente al 
Perú para constatar los procesos de calidad sanitaria por los que pasan los 




Como el Perú ya tiene experiencia en la exportación de espárragos y uvas; se 
considera que el tema de Sanidad Agraria no será un problema para empezar con 
las exportaciones de arándanos a Taiwán; para posteriormente hacerlo con la 
palta y la granada. Esto abre las puertas para que muchas empresas puedan 
ampliar sus horizontes y exportar sus productos a ese país. Todo gracias a los 
acuerdos o tratados firmados, para facilitar las exportaciones.   
 
Otro aspecto importante es que se están abriendo nuevos mercados; ya que de 
acuerdo a las investigaciones realizadas por el diario Gestión (2019); “Las 
exportaciones peruanas de paltas Hass llegarán a Corea del Sur en el 2019 y se 
abrirán otros cuatro nuevos mercados en los próximos años: México, Colombia, 
Australia y Nueva Zelanda”. Es por esto, que muchos exportadores de palta hass, 
se alistan para abrir nuevos mercados en los próximos años.  
 
En el aspecto político, de acuerdo a lo que menciona el diario El Comercio 
(2019); “Pese a todas las complicaciones políticas derivadas por el escándalo de 
corrupción de la constructora Odebrecht en Perú, la economía peruana no ha 
resultado afectada, y es considerada como una de las que más crece en américa 
latina. Estimando un crecimiento del 3,9%, según el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), en relación al crecimiento económico del año pasado que 
fue el 4%.  
 
1.2.Factores Económicos y Financieras (E): 
En el aspecto económico el Ministerio de Economía y Finanzas, reafirmo en el 
diario El comercio; que la economía este año 2019 crecerá en un 4,2%.  Esto se 
debe a que la aceleración está asociada a la consolidación de la inversión privada, 
considerado unos de los motores de la economía; explico Carlos Olivares.  
También muchas empresas acceden a los préstamos para poder realizar sus 
actividades; es por este motivo que buscan financiamiento y dentro de las que 
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ofrecen las mejores tasas de mercado para préstamos a Mypes según el diario (La 
República) “son Creditka, marcimex, caja Tacna, caja Arequipa, caja cusco, 
financiera Pro Empresa, Interbank, Banco de Comercio, Caja Huancayo, caja 
metropolitana y credit-sckotian”.   
Muchas de las empresas realizan estos préstamos, para poder invertir en mano de 
obra, maquinaria, en mejorar su infraestructura, etc. 
La empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C, en los últimos meses del año 
2018 se dedicó a la exportación del Mango y la Uva. Al ser enviado al extranjero, 
al momento de cobrar se veía afectado por el tipo de cambio que se daba 
actualmente en ese momento, y cuando retome sus actividades de exportación 
pues la volatilidad del dólar la va afectar.  
De acuerdo a lo publicado por el diario Gestión (2019), Los bancos consideran 
que, en el corto plazo, el dólar fluctuará entre S/ 3.285 y S/ 3.331 luego que en la 
víspera el BCR intervino en el mercado cambiario comprando US$ 26 millones, 
para así evitar la caída del precio de dólar.  
Además, la economía del país en estos últimos años ha sufrido una 
diversificación en producción y mercados, para exportar una gran variedad de 
productos. Como por ejemplo el incremento de las exportaciones de los 
productos como la palta, el arándano, el esparrago y la Uva. Este último producto 
creció el 25,8% en sus exportaciones al cierre del año 2018; según lo que mostro 
el informe del Centro de Investigación Empresarial (CIE). 
Esto muestra una gran oportunidad para el agro exportador y comercializadores; 
ya que hay un mercado potente por explotar y una gran demanda de este producto 
en el exterior; al cual se le tiene que sacar provecho.  
Muy a pesar de se proyecte un buen crecimiento económico y que la ampliación 
de nuevos mercados a los cuales se puede exportar, existe un problema; que es el 




En la feria Asia Fruit Logístic, realizada en Hong Kong las delegaciones peruanas 
que asistieron manifestaron que el producto que tuvo mucha demanda en la feria 
fue   la palta Hass, ya que el país asiático, China desde el año pasado ha permitido 
el ingreso de ese producto a su país. Otros productos que tuvieron gran demanda 
por los países asiáticos fueron las uvas de mesa, cítricos, mangos, arándanos y 
granadas.  
1.3. Factores Sociales, Culturales y Demográficos (S) 
 
Referente al crecimiento de la población peruana el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), informó que hubo un incrementó en 10.7% en 
población dentro del país durante el último decenio, sumando 31 millones 
237,385 habitantes, según el censo del 2017. 
 
A la vez también se estimó que la demanda mundial de palta Hass viene 
creciendo, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, señala 
Bustamante. Sin embargo, también se han presentado sobreofertas de palta Hass 
que impulsan su precio a la baja. 
 
El Ministerio de agricultura indico que hubo un crecimiento permanente que en 
una tasa promedio en 2% o 3% en la productividad de la agricultura. También la 
investigación estableció que en el periodo del 2000 al 2015, hubo un crecimiento 
promedio de 3.3 % al año, en el PBI agrícola. 
 
El diario El comercio público lo siguiente: Prevemos que el PBI avanzará 3,9% 
en el 2019 [...]. En el interior, tenemos ahora un crecimiento mundial más bajo 
y, localmente, menor gasto público”, sostuvo al respecto. 
 
1.4.Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 
Para que una empresa pueda realizar exportaciones necesita realizar una serie de 
trámites o documentos aduaneros, es por ese motivo que gracias a la tecnología 
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que hoy en día existe todos estos trámites se pueden realizar por internet a través 
del PORTAL VUCE, que es un portal que la SUNAT habilito para que los 
tramites sean más flexibles y se puedan realizar en el corto tiempo.  
 
La tecnología también es utilizada en los campos de cultivo, por eso que hoy en 
día se usa tecnología de punta en el cultivo de espárragos, paltas, uvas, ají paprika 
y pimiento piquillo, todos estos alimentos exportados a Estados Unidos y a 
Europa. 
 
El uso de la biotecnología, también es usada por los agricultores en los últimos 
años, con la finalidad de poder incrementar su productividad. Es por que se da 
aplicación de sistemas de irrigación por goteo, el uso de drones, entre otros; 
ayudan a mejorar la productividad. 
 
El uso de los medios de comunicación para informar sobre las actividades de la 
empresa y que se haga más conocido. 
 
1.5. Factores Ecológicos y Ambientales (E) 
 
Fenómenos climatológicos, que afectan los cultivos o sembríos del producto, 
ocasionando escases de ella y a la vez que no cumplan con los requisitos 
fitosanitarios que son establecidos por SENASA. 
A causas del fenómeno del niño surgidos hace unos años atrás, se dio la aparición 
de nuevas plagas que aún no son controlables por los agricultores, están plagas 
afectan los cultivos y por ende la productividad, perdiendo las cosechas 
parcialmente o en su totalidad. 
 
De acuerdo a lo manifestado por el diario Gestión (2017), en los últimos años el 
cambio climático ha generado efectos negativos en la producción y exportación 
de algunos productos agrícolas, como es el caso del mango, espárragos, quinua, 
cacao, cebolla y azúcar, advirtió el Idexcam y CCL. 
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"Los cambios bruscos generados en el ambiente han ocasionado temperaturas 
elevadas, huaicos y lluvias inusuales que afectan la producción agrícola en 15 
regiones del país, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas estuvieron 
declaradas en emergencia hídrica de los últimos meses del año anterior", 
manifestó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam de la CCL. 
 
Bien es cierto, cuando dicen que el PERU, posee una gran variedad de 
ecosistemas; ya que tiene las características para cultivar una gran variedad de 
productos. Se dice que la costa del Perú es considerada como un invernadero 
natural para los cultivos de exportación y por eso es que nuestras frutas y 
hortalizas tienen una gran diferenciación a la de los de otros países, ya que tiene 
una alta productividad y mejor calidad. 
 
Dentro de las frutas uno de los cultivos resistentes a las inundaciones es el mango, 
árbol injertado sobre un tronco madre fuerte; las uvas sobre un parral de casi 2 
metros de altura o el palto que es también bastante fuerte. Sin embargo, hay otros 
cultivos que se ven muy afectados por las intensas lluvias e inundaciones como 













II.- Matriz EFE, EFI y Cadena de Valor.  
2.1. Evaluación De Factores Externos 
La empresa en cuestión no cuenta con un análisis de los factores externos que afectan la industria donde desarrolla sus 
actividades comerciales, motivo por el cual se decidió plantear una Matriz de Evaluación de Factores Externos, para determinar 
cómo está reaccionando ante sus amenazas. 
Tabla 2.1. Matriz de Evaluación de Factores Externos de la Empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
 
Nota. Elaboración Propia del Investigador  
 
FACTORES CLAVES  
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN  
PUNTUACIÓN 
PONDERADA OPORTUNIDADES 
La ampliación de nuevos mercados México, Colombia, Australia y 
Nueva Zelanda 
0.10 2 0.20 
Crecimiento de exportaciones de productos no tradicionales 0.10 2 0.20 
Incremento de la demanda de la Palta Hass 0.1 4 0.40 
Aplicación de nuevas tecnologías a los Campos de Cultivos 0.05 3 0.15 
Flexibilidad de realizar trámites aduaneros por portal Web 0.08 2 0.16 
Gran Variedad de Ecosistemas que Posee el País 0.10 4 0.40 
AMENAZAS    
Falta de asfaltado o infraestructura en las caminos o pistas 0.08 1 0.08 
Escándalo político de corrupción en el País 0.05 2 0.10 
La aparición de nuevas plagas, ocasionadas por el fenómeno del niño 0.10 3 0.30 
El incremento del Calentamiento Global 0.10 2 0.20 
Las Inundaciones y los huaycos ocasionados por el clima 0.09 3 0.27 
La volatilidad del tipo de cambio del dólar 0.05 3 0.15 
TOTAL  2.61 
Conclusión: La empresa presenta una ponderación de 2.61, lo que indica que está aprovechando sus oportunidades y de alguna 




2.2. Evaluación De Factores Internos 
Se realizó un análisis de aquellos factores internos que afectan a la empresa, entre estos factores tenemos a recursos humanos, 
infraestructura, logística, marketing, etc., para poder identificar si la empresa utiliza sus recursos con los que cuenta 
eficientemente. Esta es una matriz elaborado por el autor de la investigación.  
Tabla 2.2. Matriz de evaluación de Factores Internos de la Empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. 
 
Nota: Elaboración Propia del Investigador
FACTORES CLAVES  
PONDERACIÓN CALIFICACIÓN  
PUNTUACIÓN 
PONDERADA FORTALEZAS 
Precios Competitivos de Acuerdo al Mercado  0.10 4 0.40 
Productos que cumplen los estándares de calidad – SENASA 0.10 4 0.40 
La confianza de los proveedores con la empresa. 0.09 3 0.27 
Los empleados están comprometidos con la empresa 0.08 3 0.24 
Motivación e incentivos a los trabajadores 0.07 3 0.21 
El personal se encuentra capacitado 0.09 4 0.36 
DEBILIDADES    
Déficit en la infraestructura de la empresa  0.09 2 0.18 
Falta de comunicación  0.08 2 0.16 
Falta de más personal administrativo, para las actividades  0.10 1 0.10 
Falta de un plan estratégico definido  0.10 1 0.10 
Déficit en la estructura organizacional  0.1 1 0.10 
TOTAL  2.52 
Conclusión: Presenta una ponderación de 2.52, lo que indica que no está atendiendo sus debilidades internas como debe de ser y que 




2.3. Cadena de valor:  
Imagen 2.1. Estructura de La Cadena de Valor 
 
ACTIVIDADES  
DE APOYO  






Gestión de Recursos Humanos 
  
  

















y Ventas  
Servicios  
  
    
    
    
    
    
    
 ACTIVIDADES PRIMARIAS    
Fuente: Elaboración Propia  
 
La cadena consiste en analizar cuáles son las actividades de valor y de margen. 
En primer lugar, la cadena de valor, está compuesta por actividades primarias y 
de apoyo; a continuación, se explicará la cadena de valor de la empresa, 
empezaremos por las actividades primarias:  
 
A. Logística Interna: La logística interna de la empresa, empieza desde la 
coordinación del recojo de la materia prima en el campo de los 
agricultores, con el personal y con el chofer del transporte que ha sido 
contratado. Posteriormente es trasladado hasta el centro de acopio o punto 
de recolección; donde, se empieza a distribuir la carga e indicar a que 











B. Operaciones: La operación de la empresa, se da cuando la compra del 
producto es al barrer, es decir todo lo que hay en el campo y luego es 
seleccionado por el personal en el centro de acopio por calidad. 
 
C. Logística Externa: Una vez que el producto es seleccionado por calidad, 
se coordina la entrega del producto a las plantas procesadoras o agro 
exportadoras, para llenar las guías de ingreso con los datos del producto 
y del vehículo que lo está transportando, y de esta manera no se presente 
complicaciones al momento que el producto ingresa a planta, por medio 
de esta guía de ingreso, sirve como documento para reclamar la cantidad 
de jabas vacías que ingresaron a planta con producto.  
 
D. Marketing y ventas: En esta actividad participa la parte administrativa de 
la empresa, la cual está relacionada con la coordinación del precio de los 
productos que se les vende a los clientes, y el seguimiento que le damos 
a nuestros productos durante el proceso de maquila, para ver nuestro 
reporte y luego de ver nuestro proceso, se procede a realizar la factura y 
posteriormente la cobranza. 
 
E. Servicios: Esta actividad dentro de la empresa se cumple con él envió de 
los documentos que son: las guías de remisión de remitente, u otros 
documentos que sea solicitado por el cliente. 
 
F.  Infraestructura: Esta parte de la empresa, está compuesta por la oficina 
principal, los centros de acopios donde se recepción y almacena el 
producto. 
  
G.  Gestión de Recursos Humanos: Contar con el personal adecuado para que 
realice las actividades de campo, administrativas y de coordinación.  
 
H.  Desarrollo Tecnológico: El acondicionamiento tecnológico dentro de la 
empresa para desarrollar las actividades propias de la empresa y en 
algunas ocasiones la compra de herramientas tecnológicas para el campo.  
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III.- Matriz FODA:  
 




Nota: Elaboración Propia del investigador 
MATRIZ FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
Precios Competitivos de Acuerdo al Mercado  
La ampliación de nuevos mercados México, Colombia, Australia y 
Nueva Zelanda  
Productos que cumplen los estándares de calidad - SENASA Crecimiento de exportaciones de productos no tradicionales 
La confianza de los proveedores con la empresa. Incremento de la demanda de la Palta Hass 
Los empleados están comprometidos con la empresa Aplicación de nuevas tecnologías a los Campos de Cultivos 
Motivación e incentivos a los trabajadores Flexibilidad de realizar trámites aduaneros por portal Web 
El personal se encuentra capacitado Gran Variedad de Ecosistemas que Posee el País 
DEBILIDADES AMENAZAS  
Déficit en la infraestructura de la empresa  Falta de asfaltado o infraestructura en las caminos o pistas 
Falta de comunicación  Escándalo político de corrupción en el País 
Falta de más personal administrativo, para las actividades  
La aparición de nuevas plagas, ocasionadas por el fenómeno del 
niño  
Falta de un plan estratégico definido  El incremento del Calentamiento Global 
Déficit en la estructura organizacional  
Las Inundaciones y los huaycos ocasionados por el clima 
La volatilidad del tipo de cambio del dólar 
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IV.- Misión, Visión y Objetivos Organizacionales:  
 
La empresa Exportaciones Agro Perales S.A.C. al no contar con una misión, Visión y los 
valores corporativos de la organización debidamente establecidos y comunicados con el 
personal. Por este motivo se propuso sugerir la misión, visión y valores corporativos que 
guiaran a la empresa hacia un futuro mejor, con los cuales los trabajadores se deberían sentir 
comprometidos. 
 
4.1. Misión:  
 
Misión de la empresa:  
“Proveer a nuestros clientes productos agrícolas que cumplan con los 
estándares de calidad, las cuales sobre pasen las expectativas de ellos. 
Orientando a los agricultores desde el cultivo de la fruta hasta la cosecha y 
ofreciendo a nuestros colaboradores un clima laboral adecuado”.  
 
4.2 Visión:  
 
Visión de la empresa:  
 
“Ser una de las mejores empresas comercializadora – exportador de fruta en 
el norte del país; exportando con excelencia nuestros productos; logrando el 
reconocimiento de nuestros clientes a nivel nacional e internacional, 
propiciando calidad desde la cosecha hasta el despacho”. 
 
4.3 Objetivos Organizacionales:  
 Convertirse en una de las marcas líderes del mercado de la Agro Exportación.  
 Incrementar la participación de Mercado.  
 Establecer un nicho de mercado internacional. 
 Fomentar entre los empleados la cultura del crecimiento, el ahorro y la educación 





V.- Organigrama Organizacional y Sus Funciones  
 
5.1. Organigrama Organizacional:  
 
Durante la investigación se toma la decisión de plantear o formular la creación de un 
organigrama organizacional, en el cual se pueda identificar las diferentes áreas que 
conforman la empresa en cuestión. Motivo por el cual se planteó el siguiente 
organigrama debidamente establecido.  
 














5.2. Funciones de las principales áreas de la institución: 
 
5.2.1. Área de Gerencia:  Cumple las siguientes funciones:  
 Asistir a reuniones con los clientes y proveedores de la empresa, para 
cerrar acuerdos.   
 Asistir a eventos de negocios en los cuales este invitado, 
representando a la empresa.  
 Autorizar el pago a los proveedores, por medio de depósitos o en 
efectivo. 
 Autorizar la emisión de facturas, cobro de cheques, etc.  
 Firmar contratos del personal 
 Medir el desempeño laboral.   




5.2.2. Área de contabilidad: Realiza las siguientes Funciones:  
 
 Procesar la información contable de la empresa, entregada por el área 
administrativa como: archivos, registros, validación de sus 
declaraciones juradas mensuales, facturas, liquidaciones de compra, 
pago de detracciones, etc. 
 Declarar y pagar los impuestos a la SUNAT. 
 Emitir un balance general a fin de mes y un estado de resultados. 
 Llenar los libros electrónicos, que son solicitados por la SUNAT. 
 
5.2.3. Área Administrativa: Realiza las siguientes actividades:  
 
 Apoyar en Gerencia, para desarrollar algunas actividades  
 Coordinar la logística necesaria  
 Llevar un control de todos los movimientos de la empresa. 
 La emisión de facturas, liquidaciones de compra.  
 Realizar el pago a proveedor autorizado por el gerente. 
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 Llevar un registro de todas las compras y ventas. 
 Coordinar el pago de impuestos a la SUNAT y posterior envió de 
documentación necesaria al contador de la empresa.    
 
5.2.4. Asistente Administrativa:  
 
 Ordenar y manejar la documentación 
 Tener un registro de cada proveedor, con todas las compras que se ha 
realizado en la semana.  
 Coordinar la recepción de materia prima con los clientes. 
 Emitir guías de remisión de remitente, que son enviadas con la carga.  
 Supervisar y controlar el ingreso del producto a la planta donde realiza 
maquila nuestro cliente. 
 Coordinar el recojo de jabas con el encargado de planta. 
 Pagar al personal operario semanalmente 
 Cuadrar los gastos del personal semanalmente, con todo el efectivo 
que se le ha dado en la semana para sus gastos.  
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Anexo N°1: Prueba de normalidad. 
Pruebas de normalidad - Shapiro Wilk  
  
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Total 
Formulación 
0.160 40 0.012 0.940 40 0.036 
Total 
Implementación 
0.151 40 0.022 0.941 40 0.038 
Total 
Evaluación 
0.165 40 0.008 0.879 40 0.000 
Total Fuerzas 
Competitivas 




0.174 40 0.004 0.920 40 0.008 
 
 Nota: Datos obtenidos del análisis estadístico SPSS Versión 25.0 
 
Hipótesis de La Prueba:  
Ho: La distribución de datos se ajusta a una distribución normal. 
Hi: La distribución de datos, no se ajusta a una distribución normal. 
Decisión:  
Al realizar la prueba de normalidad y obtener una significancia bilateral; donde; P< 0.05entre 
las dimensiones de las variables de estudio, se puede asumir que la distribución de los datos 






Anexo N°2: Instrumento de recolección de datos. 
 
 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
Encuesta Para El Personal Administrativo Y Operario De La Empresa Exportaciones Agro 
Perales S.A.C. 
Estimado colaborador; buenos días, mi nombre es Jessica Ganella Pizán Muñoz, alumna de 
la Universidad Cesar Vallejo de la escuela de Administración de Empresas, acudo a usted 
con la finalidad que me apoye en el llenado de este cuestionario con la sinceridad del caso; 
para de esta manera poder recolectar los datos necesarios para la investigación Titulada “El 
nivel de Relación entre la Planificación Estratégica y la Competitividad Empresarial de 
Exportaciones Agro Perales S.A.C.”  
Datos Generales: 
Nombres y Apellidos: ____________________________________________ 
Edad: ______________________ 
Sexo: ______________________ 
Tiempo Trabajando en la Empresa: ___________________________________ 
Nivel de Estudios: __________________________________ 
Cada escala tiene un valor que luego será considerado para sacar el puntaje: 
ESCALA  VALORES 
Totalmente de Acuerdo 5 




Totalmente Desacuerdo 1 
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Anexo N°4: Figuras de las etapas del proceso estratégico. 











Fuente: El proceso estratégico, Un enfoque de gerencia. D´Alessio (2008). 
Figura 3.3 Planeamiento Estratégico 
 
Fuente: El proceso estratégico, Un enfoque de gerencia. D´Alessio (2008). 
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Fuente: El proceso estratégico, Un enfoque de gerencia. D´Alessio (2008). 












Anexo N°5: Carátula del trabajo de investigación de donde fue extraído el 
instrumento de recolección de datos.  
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2 3 3 3 3 14 4 4 2 4 4 18 2 2 3 7 39 
Cuestionari
o 2 
2 2 3 2 3 12 4 3 2 3 3 15 1 2 3 6 33 
Cuestionari
o 3 
2 2 3 2 2 11 3 4 2 4 4 17 1 2 2 5 33 
Cuestionari
o 4 
3 3 3 3 3 15 3 4 2 3 3 15 1 3 3 7 37 
Cuestionari
o 5 
3 3 3 4 3 16 4 4 2 4 4 18 1 2 2 5 39 
Cuestionari
o 6 
3 3 3 3 2 14 4 3 2 3 3 15 1 2 3 6 35 
Cuestionari
o 7 
3 3 3 3 3 15 4 3 1 2 2 12 2 3 3 8 35 
Cuestionari
o 8 
2 2 2 2 2 10 3 4 1 3 3 14 2 2 3 7 31 
Cuestionari
o 9 
2 2 2 2 3 11 4 4 1 3 3 15 1 3 3 7 33 
Cuestionari
o 10 
3 3 3 3 3 15 4 3 2 3 3 15 1 2 3 6 36 
Cuestionari
o 11 
3 3 3 3 3 15 4 3 1 3 3 14 1 2 2 5 34 
Cuestionari
o 12 
3 3 2 3 3 14 4 4 2 2 2 14 1 2 2 5 33 
Cuestionari
o 13 
2 2 2 2 3 11 3 3 2 3 2 13 2 2 3 7 31 
Cuestionari
o 14 
3 2 2 3 2 12 4 4 1 3 3 15 2 2 4 8 35 
VARIABLE DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   







 EVALUACIÓN  
Cuestionar IÓN 





2 2 3 3 3 13 3 4 2 2 2 13 1 2 3 6 32 
Cuestionari
o 16 
3 3 3 2 2 13 4 4 1 3 2 14 2 1 3 6 33 
Cuestionari
o 17 
2 2 3 2 3 12 4 4 1 3 2 14 2 1 3 6 32 
Cuestionari
o 18 
3 2 2 2 3 12 3 3 2 2 3 13 1 1 3 5 30 
Cuestionari
o 19 
3 3 3 3 2 14 4 4 1 3 3 15 1 1 3 5 34 
Cuestionari
o 20 
2 3 3 2 2 12 3 3 1 3 3 13 1 1 3 5 30 
Cuestionari
o 21 
4 4 4 3 3 18 4 4 1 3 3 15 2 2 2 6 39 
Cuestionari
o 22 
3 3 3 3 3 15 4 4 2 3 3 16 3 2 3 8 39 
Cuestionari
o 23 
2 2 2 2 3 11 4 4 2 3 3 16 3 3 3 9 36 
Cuestionari
o 24 
2 2 2 2 2 10 3 4 3 3 3 16 2 2 3 7 33 
Cuestionari
o 25 
3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 4 19 3 2 3 8 42 
Cuestionari
o 26 
3 3 3 3 3 15 4 3 1 2 2 12 2 3 3 8 35 
Cuestionari
o 27 
4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 3 4 4 11 50 
Cuestionari
o 28 
4 4 4 4 4 20 5 5 2 4 4 20 3 4 4 11 51 
Cuestionari
o 29 
3 4 3 4 4 18 5 5 2 4 3 19 3 4 4 11 48 
Cuestionari
o 30 
3 4 3 4 3 17 4 4 2 4 4 18 3 4 4 11 46 
Cuestionari
o 31 
3 3 3 3 3 15 4 4 2 3 3 16 3 4 3 10 41 
Cuestionari
o 32 




3 4 3 4 3 17 4 4 2 4 4 18 3 4 4 11 46 
Cuestionari
o 34
3 3 3 3 3 15 4 4 2 3 3 16 3 4 3 10 41 
Cuestionari
o 35
3 4 3 4 4 18 5 5 2 4 3 19 3 4 4 11 48 
Cuestionari
o 36
3 3 3 3 3 15 4 3 1 2 2 12 2 3 3 8 35 
Cuestionari
o 37
3 3 3 3 3 15 4 4 3 4 4 19 3 2 3 8 42 
Cuestionari
o 38
2 2 2 2 2 10 3 4 3 3 3 16 2 2 1 5 31 
Cuestionari
o 39
2 2 2 2 3 11 4 4 2 3 3 16 3 3 3 9 36 
Cuestionari
o 40
4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 4 19 3 4 4 11 50 
TOTALE
S 
574 0 629 301 1504 
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Anexo N°9: Base de datos de la variable competitividad empresarial. 
VIDAD  
Cuestionario  Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6 Ítem 7 Ítem 8 Ítem 9 Ítem 10 Ítem 11 Ítem 12 Ítem 13 
Cuestionario 1 3 3 3 4 3 4 20 4 4 3 2 2 2 2 19 39 
Cuestionario 2 4 2 3 4 4 4 21 3 4 3 2 1 1 2 16 37 
Cuestionario 3 3 3 2 3 4 3 18 3 3 4 2 1 1 1 15 33 
Cuestionario 4 4 2 3 3 3 4 19 4 4 3 3 2 2 2 20 39 
Cuestionario 5 3 4 3 5 4 3 22 3 3 4 1 1 2 3 17 39 
Cuestionario 6 4 2 3 3 3 3 18 4 4 3 3 2 2 2 20 38 
Cuestionario 7 3 2 2 4 4 4 19 3 3 3 2 1 2 2 16 35 
Cuestionario 8 4 3 3 3 5 5 23 3 3 3 2 1 1 1 14 37 
Cuestionario 9 3 3 3 4 3 4 20 4 4 3 3 2 2 2 20 40 
Cuestionario 10 3 2 2 4 4 3 18 3 3 2 2 2 2 2 16 34 
Cuestionario 11 3 3 2 4 4 4 20 3 4 3 3 2 2 2 19 39 
Cuestionario 12 4 3 2 4 4 4 21 3 4 2 1 2 1 1 14 35 
Cuestionario 13 3 2 3 4 3 3 18 3 3 3 2 1 1 2 15 33 
Cuestionario 14 3 3 3 3 4 3 19 4 4 3 1 1 1 1 15 34 
Cuestionario 15 3 2 2 4 4 4 19 3 3 2 2 1 1 2 14 33 
Cuestionario 16 3 2 2 4 3 3 17 3 3 3 3 1 1 1 15 32 
Cuestionario 17 3 2 2 3 3 3 16 4 3 2 2 1 1 1 14 30 
Cuestionario 18 4 3 2 3 4 3 19 3 2 3 3 2 1 1 15 34 
Cuestionario 19 4 2 3 4 3 4 20 4 3 3 2 2 1 1 16 36 
Cuestionario 20 3 2 2 3 4 4 18 4 3 2 2 2 1 1 15 33 
Cuestionario 21 3 3 2 4 4 4 20 3 4 3 3 2 2 2 19 39 
Cuestionario 22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 2 2 2 21 45 
Cuestionario 23 4 3 3 5 5 5 25 4 4 3 3 2 2 2 20 45 




Cuestionario 24 4 3 3 5 5 5 25 3 4 3 3 1 1 1 16 41 
Cuestionario 25 4 4 4 5 5 5 27 4 4 4 3 2 2 2 21 48 
Cuestionario 26 3 4 2 4 4 4 21 3 4 3 3 2 2 2 19 40 
Cuestionario 27 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 3 3 3 25 50 
Cuestionario 28 3 3 4 5 4 5 24 4 4 4 4 1 1 1 19 43 
Cuestionario 29 4 4 3 5 4 5 25 4 4 4 3 2 2 2 21 46 
Cuestionario 30 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 3 2 3 24 50 
Cuestionario 31 4 4 3 5 3 5 24 4 4 3 3 2 2 2 20 44 
Cuestionario 32 3 3 2 4 4 4 20 3 4 3 3 2 2 2 19 39 
Cuestionario 33 4 4 4 5 4 5 26 4 4 4 4 3 2 3 24 50 
Cuestionario 34 4 4 3 5 3 5 24 4 4 3 3 2 2 2 20 44 
Cuestionario 35 4 4 3 5 4 5 25 4 4 4 3 2 2 2 21 46 
Cuestionario 36 3 4 2 4 4 4 21 3 4 3 3 2 2 2 19 40 
Cuestionario 37 4 4 4 5 5 5 27 4 4 4 3 2 2 2 21 48 
Cuestionario 38 4 3 3 5 5 5 25 3 4 3 3 1 1 1 16 41 
Cuestionario 39 4 3 3 5 5 5 25 4 4 3 3 2 2 2 20 45 
Cuestionario 40 4 4 4 4 4 5 25 4 4 4 4 3 3 3 25 50 




Anexo N°10: Evidencias fotográficas. 
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REALIZANDO 
LA ENCUESTA 
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